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Atraves de urn acordo entre o Instituto de Investigaglo Pesqueira da Republi 
ca Popular de Mogambique e a parte sovietica AzcherNIRO e INGRIBPOMRAZVEDKA 
foram realizados a partir de Junho ate Agosto de 1981, nas aguas de Mogambi 
que levantamentos no navio de investigag~ pesqueira PANTIKAPEY. 
Durante o perfodo do cruzeiro foi feito o levantamento ao longo do Banco de 
Sofala e Boa Paz (16°00 1 - 21°00'S) as profundidades de 11 e 90 metros e foi 
feita pesca de crustaceos, peixes demersais e pelagicos utilizando aparelhos 
acusticos e estagoes de pesca. 
0 objectivo principal do cruzeiro foi o estudo dos recursos naturais de c~ 
taceos, peixes pelagicos e de fundo. Com base nesse objectivo foram desenvol 
vidos os seguintes trabalhos: 
1 - Recolha da infor.mag~o para estimativa dos mananciais de peixes cos-
teiros e determinag~o das suas concentragoes. 
2 - Estudo da distribuig~o das especies mais abundantes. 
3 - Composig~o especffica da ictiofauna. 
Neste relat6rio s~o apresentados os dados referentes a peixes demersais de 
21 de Julho a 5 de Agosto de 1981. 
1. Infor.mag~ e metodologia 
Em Julho-Agosto no navio Pantikapey fez-se pesca comercial e urn levantamento 
atraves de arrastos, a maioria dos quais foi feita ao longo das is6batas. 0 
levantamento foi feito as profundidades de 11-90 m, com arrasto de fundo de 
30,6 m e abertura horizontal aproximadamente de 21 m. A velocidade do navio 
durante o arrasto oscilava entre 3 e 5 nos. 
Das capturas obtidas fez-se a composiglo especffica, medig~o de comprimentos, 
pesos dos individuos por especie e estimativa para a captura total. 
A identificag~o dos peixes foi feita com base em Smith (1953) e nas fichas 
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da F.A.o. (1974). 
Das especies mais abundantes de peixes demersais e pelagicos foram feitas m~ 
digoes e pesagem comum so em duas subareas. N~o foram feitas analises biol6-
gicas durante o cruzeiro, por falta de um ictiologo. 
Durante o cruzeiro foram efectuados 46 arrastos de fundo, e em 42 dos quais 
foi feita analise especffica. Durante este perfodo foram medidos 1861 exem-
plares. 
Em algumas estagoes de pesca foram efectuadas sondagens batitermograficas. 
Neste relatorio a distribuig~o das capturas e a composig~o da ictiofauna e 
apresentada em subareas separadas, que se distinguem entre si por composi-
g~o especffica das capturas e por produtividade de peixe. 
Os arrastos foram efectuados nas seguintes subareas: 
Subarea Moebase + '-tuelimane II (17°05' - 17°39'8) e (37°52' - 38°48'E). Estas 
duas Subareas foram unidas porque OS arrastoS foram efectuados numa area pe-
quena a Sul de Moebase e a Norte de Quelimane II. 
Do total de arrastos foram retirados quatro nos quais houve mau funcionamen 
to das redes. 
2. Caracterfstica da ictiofauna e distribuiq~o dos peixes mais abundantes 
do complexo demersal por subareas. 
A composig~ especffica de peixes na area investigada do Banco de Sofala e 
bastante variavel. No total nas capturas por arrasto foram identificadas 
100 especies de peixes, pertencentes a 54 famflias. Destas, 69 especies 
pertencem a 43 familias demersais e 31 pertencem a 11 famflias pelagicas. 
A frequencia de ocorrencia e a composig~ especffica de peixes demersais e 
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pelagicos nas diversas subareas e intervalos de profundidade encontram-se 
nos anexos 1 e 2. 
Para a area total, as capturas de peixes pertencem a dois grupos ecol6gicos: 
intermediario e nerftico-oceanico. 
Na figura 2.1 pode observar-se a distribuig~o das capturas dos peixes deme£ 
sais nas varias estagoes de arrasto. 
A seguir est~o apresentadas a composig~o da ictiofauna e a distribuig~o de 
capturas de peixes demersais por sub~ea. 
2.1. Subarea Moebase ~ ~uelimane II 
Nesta subarea OS arrastos efectuaram-se as profundidades entre 13-20 m e 
63% da captura total era constituida pela familia Leiognathidae. 
0 segundo lugar nas capturas (34,1%), foi ocupado por peixes demersais. 
As familias mais abundantes foram as seguintes: 
Sciaenidae (8,9%), Trichiuridae (8,5%), Mullidae (6,3%) e Polynemidae (3,~/o), 
da captura total dos peixes. 
Menor importancia nas capturas era ocupada pelas famflias Pomadasyidae (3,~/o) 
e Synodontidae (2,3%). 
Outros representantes do complexo demersal tais como Drepanidae, Theraponidae, 
Cynoglossidae, constituiram parte insignificante da captura (Tab. 2.1.1.). 
As melhores capturas foram registadas entre 15-20 m onde atingiram 81 kg/h. 
A captura media de peixes demersais por subarea constituiu 30,5 kg por hora 
de arrasto. 
2.2. Subarea Machese 















<30 30-50 >50 m 
Fig. 2.2.1 - Oscilag~o de capturas m~dias por hora de arrasto, na subarea 
de Machese das familias mais abundantes de peixes demersais 
por intervalos de profm1didade. 
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ras eram constitu{das por 60% de peixes pelagicos. Os mais abundantes foram 
representantes das fam{lias Clupeidae, Scombridae e Carangidae (Tab. 2.2.2). 
Outros peixes abundantes nas capturas foram peixes demersais QUe constituf-
ram 32,7% da captura total dos peixes. Dominaram nas capturas representan-
tes das fam{lias Mullidae- 12,6%, Synodontidae- 3,5% e Nemipteridae- 3,3% 
(%em peso).- Tab. 2.2.2. 
Atraves desta tabela verifica-se QUe os peixes pelagicos dominaram nas capt~ 
ras ate a profundidade de 30 m. A profundidades superiores a 30 m, dominaram 
peixes demersais, aparecendo nas capturas representantes das famflias 
Serranidae, Sparidae, Lutjanidae e Lethrinidae (Tabela 2.2.2). 
Papel importante nas capturas na subarea foi ocupado por tubaroes (represeg 
tantes das fam{lias Galeorhinidae e Sphyrnidae) Que constitu{ram 4,9% da 
captura dos peixes. 
A melhor captura media foi registada a profundidades inferiores a 30 m e foi 
de 377,05 kg/he a captura media da subarea foi de 238,77 kg/h (Tab. 2.2.2). 
A captura media de peixes demersais comerciais nesta subarea foi de 
78,11 kg/he a melhor captura media entre intervalos de profundidade de 
(30-50 m) foi de 120,85 kg/h. 
Na Fig. 2.2.1, pode observar-se o polfgono de freQuencia das capturas medias 
nas diversas profundidades dos peixes demersais mais abundantes. Atraves de~ 
ta figura verifica-se Que a mais alta captura media de Mullidae e Synodontidae 
encontra-se no intervale de profundidades entre 30 e 50 m e a mais baixa a 
profundidades superiores aos 50 m. 
As capturas medias de Nemipteridae crescem com o amnento da profundidade en-
quanta que as de Pomadasyidae baixam. 
2.3. Subarea Beira 
Nesta subarea foram feitos so 4 arrastos a profundidade de 55 m. As capturas 
foram compostas basicamente por peixes demersais Que constituiram 37,1% da 
captura total de peixes. Os mais abundantes foram representantes das famflias 
Nemipteridae (15%) e Synodontidae (10,9%) em % de peso. 
Uma parte insignificante das capturas foi constituida por peixes das famflias 
Denticidae (4,5%) e Mullidae (1,8%) da captura de peixes. Em peixes pel~gicos 
dominaram as familias Carangidae e Scomberomoridae (Tab. 2.3.3). 
A captura media da subarea de todos OS peixes constituiu 245,83 kg/h, incl~ 
do peixes demersais (91,2) e peixes pelagicos 73,4 kg/h. 
Alem dos peixes demersais e pelagicos, urn papel importante nas capturas foi 
desempenhado pelos tubaroes e raias. Assim os tubaroes constituiram, 18,3% 
e as raias, 12,~/o da captura, sendo capturas medias da subarea 45,0 e 
30,0 kg/h de arrasto respectivamente (Tab. 2.3.3). 
Comparando a composig~ (% em peso) das capturas de peixes, na parte Norte 
e no Sul do Banco de Sofala podemos notar que na parte Norte as capturas 
basicamente eram constituidas pelas famflias demersais Sciaenidae, Trichiuridae 
e Polynemidae e nos peixes pelagicos pelas familias Leiognathidae e Engraulidae 
que apareciam em grandes quantidades entre 10 e 30 m. 
No Sul, dominaram os representantes demersais das familias Mullidae, 
Nemipteridae e Synodontidae e as melhores capturas foram registadas as prof~ 
didades de mais de 30 m. Os peixes pelagicos dominaram nas capturas as profun 
didades ate 30 m representados pelas famflias Clupeidae e Scombridae 
(Tab. 2.3.4). 
3. Composio~o em tamanhos das especies mais abundantes de peixes demersais 
e distribuioao das suas capturas segundo diferentes subareas e profundi-
dades do Banco de Sofala 
Como foi acima mencionado, no cruzeiro n~ foram feitas analises biologicas, 
e so foram efectuadas medigoes de peixes demersais e pelagicos mais abund~ 
tes. Devido a falta de fdados biologicos completos das especies mais abund~ 
tes, foi dada grande importancia a composig~ em tamanhos e a distribuig~ 
das capturas de peixes demersais segundo as profundidades e subareas. 
Os peixes do complexo demersal tanto na parte Norte bern como no Sul ocuparam 
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Fig. 3.1 - Sciaenidae - Distribuigao em kg/h desta familia 
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segundo os dados do cruzeiro o segundo lugar na captura. 
A sua maior produtividade de peixes foi registada na parte Sul do Eancoa 
Na figura 2.1 ve-se, que as melhores capturas de peixes demersais em Julho-
-Agosto foram registadas a profUndidades superiores a 50 m na parte Sul do 
0 0 Banco entre 19 05' - 21 OO'S. 
Sciaenidae 
Os representantes desta famllia s~o objectos importantes de pesca da zona de 
plataforma continental; e foram registados em quantidades abundantes, em 
geral, at~ as profundidades de 30 m. Segundo os dados do cruzeiro, em Julho-
-Agosto eles ocuparam o primeiro lugar nas capturas entre peixes demersais 
nas subareas de Moebase ~· Quelimane II - 8,9% e Machese - 3,9% da captura de 
todos os peixes nos limites entre a is6bata de 10-30 m. 
Nas capturas foram registadas 3 especies: Otolithes ruber, Johnius belengerii 
e Johnius dussumieri dos quais as duas primeiras especies foram as mais abun-
dantes. 
Na Fig. 3.1 encontra-se a distribuig~ de capturas de Sciaenidae. 
Como seve na figura, as melhores capturas foram registadas nos limites de 
profundidades de 20m, onde atingiram 61,54 kg/h. 
As capturas medias das subareas as profundidades acima indicadas foram as 
seguintes: Moe base + Q.uelimane II ( 7, 9 kg/h) e Machese ( 14,76 kg/h). 
Mullidae 
Nas subareas de Moebase ~ ~uelimane II e Machese os representantes desta f~ 
milia ocuparam urn lugar importante nas capturas de arrasto. Na primeira 
subarea constituiram 6,3% as profundidades at~ 20m, e na segunda- 12,6% 
da captura de peixes no intervalo das profundidades entre 15 e 90 m. 
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Fig. 3.3- Cornposigff.o ern tarnanhos de Dpeneus tragula (1) e Upeneus 

























Fig. 3.4 - Composigff.o ern tamanhos de Upeneus bensasi ern diferentes intervalos 
de profundidade na subarea de Machese. 
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A figura 3.2 apresenta a distribuig~o de capturas de Mullidae segundo os ~ 
dos do cruzeiro. 
Nas capturas foram registadas 4 especies: Upeneus bensasi, Upeneus vittatus, 
Upeneus tragula e Parupeneus indicus. As duas primeiras especies tinham im-
portancia comercial. 
Upeneus vittatus 
m a especie mais abundante desta familia que constituiu 82,4% da captura de 
Mullidae. Nas capturas de arrasto foi registada nas sub~eas de Moebase ~ ~u~ 
limane e Machese nos intervalos de profundidade entre 14 e 50 m. 
A maior frequencia de ocorrencia (77,8%) foi registada a profundidades at2 
20m e a minima (38,5%) entre 20 e 50 m. 
As maiores capturas foram registadas nas sub~eas de Moebase ~ ~uelimane as 
profundidades entre 15 e 20m e Machese nos intervalos das profundidades en-
tre 16 e 27m onde atingiram respectivamente 45,3 e 22,4 kg/h de arrastoo A 
captura maxima de Upeneus vittatus foi registada a profundidade de 50 m na 
sub~ea de Machese- 261,05 kg/h. 
As capturas medias das sub~eooforam as seguintes: Moebase ~ ~uelimane II-
- 5,6 kg/h Machese- 30,1 kg/h, Beira- 4,5 kg/h. 
Os comprimentos dos peixes variaram de 10 ate 16 em, sendo o comprimento mf 
diode 12,77 em eo peso media de 27,58 grs. Com frequencia foram registados 
comprimentos entre 12 e 14 em. Estes constituiram 87,1%, (Fig. 3.3). 
Upeneus bensasi 
m a segunda especie abundante que constitui 12,1% da captura de Mullidae. 
Foi registado nas capturas so na sub~ea de Machese onde aparecia no inter-
valo de profundidade entre 27 e 90 m. 
A frequencia maxima de ocorrencia foi registada a profundidades superiores 
a 50 m (100%) e a minima- ate a isobata de 50 m (46, 1%). 
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Fig. 3.6.- Composig~o em tamanhos de~. undosguamis em diferentes intervalos 









Fig. 3.7- Composig~o em tamanhos de~· undosguamis na subarea da Beira 
As melhores capturas foram registadas no intervale de profundidades entre 50 
e 70 m, ond~ atingiram 26,25 kg/h, e a captura media da subarea constituiu 
3,5 kg/h. 
0 comprimento de peixes oscilava entre 11 e 18 em, sendo os seguintes valores 
medias de acordo com os intervalos das profundidades: 30-40 m (13,61 em), 
57-70 m (14,77 em) e 90 m (13,87 em) (Fig. 3.4). 
Como se ve na figura, a maioria dos peixes, do grupo modal de 14-16 em foram 
identificados no intervale das profundidades de 57-70 m, onde constituiram 
72,8%. 
Upeneus tragula 
Apareceu nas capturas na subarea de Machese e constituiu 5,4% da captura de 
Mullidae. 
A frequencia maxima de ocorrencia foi registada, a profundidades superiores 
a 50 m (42,9%). 
A melhor captura foi registada a profundidade de 50 me foi igual a 24,1 kg/h 
(arrasto n°. 120).A captura media da subarea constituiu 2,1 kg/h. 
Os comprimentos dos peixes foram de 14-20 em, sendo o comprimento media de 
16,17 em eo peso media de 52,67 gTs. (Fig. 3.3). 
Synodontidae 
Esta especie foi registada nas c~pturas em 3 subareas, onde constituiu res-
pectivamente: Moebase + Quelimane II - 2,3%, Machese - 3,5% e Beira- 10,9% 
da captura de peixes. 
Segundo os dados do cruzeiro a captura de Synodontidae (% em peso) foi maior 
no Sul do Banco de Sofala (4,5%) que na parte Norte (2,3%). Na Fig. 3.5 est~ 
representada a distribuig~o das capturas de Synodontidae. 




~ a esp~eie mais abundante que segundo os dados do cruzeiro constituiu 
79,7% da captura de Synodontidae. 
Foi identificada nas capturas praticamente em toda a zona investigada. A 
maior frequencia de ocorrencia, foi registada nas sub~eas de Machese e Bei 
ra a profundidades superiores a 50 m, onde constituiu 100% e a minima a 
profundidades inferiores a 30 m. Nas sub~eas de Moebase + Quelimane II e 
Machese constituiu 61,1 e 76,9% respectivamente. 
As melhores capturas foram registadas no Sul do Banco de Sofala (sub~eas 
de Machese e Beira) no intervale de profundidades entre 50 e 55 m, onde con~ 
tituiram 24,6 e 25,55 kg/h. 
As capturas m~dias de cada uma das suba~eas foram as seguintes: Moebase + 
+ Quelimane II (2,1 kg/h), Machese (7,1 kg/h) e Beira (13,0 kg/h). 
A captura m~dia mais baixa na primeira sub~ea, talvez, seja devida aos ar-
rastos teram sido feitos nos li~tes da isobata de 20m. 
Os eomprimentos dos peixes na sub~ea de Maehese oseila entre 16 e 34 em, 
sendo os seguintes comprimentos e pesos m~dios no intervale de profundida-
des: 35-41 m (20,87 em e 74,49 grs) e a profundidades superiores a 50 m 
(22,22 em e 84 grs) (Fig. 3.6). Como seve nafigura o comprimento eo peso 
de peixes aumenta com a profundidade. Os peixes nas eapturas constituiram 
dois grupos modais. 
Na sub~ea Beira a composig~o em tamanhos de Saurida undosguamis variou de 
17-30 em (comprimento m~dio- 19,72 em e peso m~dio - 52,9 grs) sendo o 
grupo dominante eonstitufdo por individuos de 18-21 em (79,5%) (Fig. 3.7). 
A outra esp~eie desta familia ~ Traehynocephalus myops que foi identificada 
nas eapturas nas subareas de Maehese e Beira. A frequeneia maxima de ocor-
rencia foi a profundidades superiores a 50 m (1o~A), e a minima- at~ as 
profundidades de 50 m (46,1%). 
As melhores eapturas na sub~ea de Machese foram registadas as profundidades 
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Fig. 3.9 - Composig~o em tamanhos de li· delagoae em diferentes intervalos 
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Fig. 3.10- Composig~ em tamanhos deli· delagoae na subarea da Beira 
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de 41 e 75 m - ate 5,6 kg, e na sub&-ea da Beira 55 m - 45,0 kg/h. As oaptlh 
ras medias nestas subareas oonstituiram 1,1 e 13,8 kg/h respeotivamente. 
Nemipteridae 
As oapturas desta familia foram oonstituidas por uma espeoie- Nemipterus 
delagoae, que oonstituiu ao Sul do Banco de Sofala 5,~/o da oaptura de todos 
os peixes, 3,3% na subarea Maohese e 15,~/o em Beiraa Foi identifioada a 
profundidades entre 27 e 90 m. A frequenoia m~ima de ocorrencia foi a pro-
fundidades superiores a 50 m (100%) e a minima- a profundidades ate 50 m 
( 38,6%). 
As melhores oapturas de Nemipterus delagoae na subarea de Maohese ate 
35,7 kg/h foram registadas as profundidades entre 50 e 70 me na subarea 
da Beira- ate 63,4 kg/h a profundidade de 55 m (Fig. 3.8). 
As oapturas medias de oada subarea oonstituiram 8 e 36,8 kg/h respeotivamen 
te. 
Na subarea Maohese os oomprimentos de peixes osoilavam entre 11 e 26 om sen 
do OS seguintes valores medias de comprimento as Seguintes profundidades: 
35-40 m (15,65 om), 57-75 m (17,36 om) e 85-90 m (16,69 om) (Fig. 3.9). 
Os tamanhos de Nemipterus delagoae na subarea Beira oseilavam de 15 ate 
28 em, sendo 0 oomprimento media 20,2 em e 0 peso media 114,17 grs. 0 gru-
po dominante era eonstituido por indivfduos de 17-21 em de eomprimento 
(Fig. 3.10). 
Comparando a eomposig~ em tamanhos de Nemipterus delagoae nas subareas 
aoima indieadas, pode-se notar, que na subarea Beira, nas eapturas dominar-
ram peixes de maiores dimensoes que na subarea Maohese (Fig. 3.9 e Fig. 3.10). 
Triohiuridae 
Nas oapturas foi eonstituida por uma espeoie - Triohiurus lepturus. Esta e~ 
ta espeeie tinha importaneia oomeroial na subarea Moebase * ~uelimane II 
onde atingiu 8,5% da oaptura total de peixes.Triehiurus lepturus e amplar-
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ocorrencia ~ de 10~/o. 
A distrib1J.igao das capturas de Trichiurus lepturus encontrcv-se na Fig 30110 
As melhores capturas foram registadas as profundidades entre 13 e 15m onde 
atingiram 45,9 kg/h. A captura media da sub~ea constituiu 7,6 kg/h. 
Na sub~ea Machese Trichiurus lepturus foi encontrado as profundidades en 
tre 15 e 70 m. Mais frequentemente foi encontrado ate a profundidade de 
20m (46,1%) e em menor% a profundidades superiores a 20m (28,6%). 
As melhores capturas, como na sub~ea anterior foram registadas as profun-
didades entre 15 e 16 m onde atingiram 49,22 kg/h. A captura m~dia dB, sub~ 
rea foi de 3,6 kg/h. 
Pomadasyidae 
Foi identificado segundo os dados do cruzeiros em todas as sub~eas invest! 
gadas. Assim, na subarea Moe base + Q,uelimane II consti tuiu 3,~/o, Maohese -
1,8% e Beira- 0,04% da captura total de peixes em percentagem de peso. A 
captura foi mais alta na parte Norte do Banco de Sofala ( 3, o%) que na do 
Sul (1,5%). 
Na Fig. 3.12 pode observar-se a distribuir;ao de capturas de Pomadasyida.e. 
Nas capturas foram registadas quatro esp~cies: Pomadasys maculatus, 
Pomadasys hasta, Pomadasys operculare e Rhonciscus stridens, das quais a 
primeira foi a mais abundante. 
Pomadasys maculatus 
Foi identificado nas sub~eas de Moebase + Q,uelimane II no intervalo das pr£ 
fundidades entre 13 e 20m e de Maohese- entre 16 e 75 m, onde constituiu 
3 3, 2% e 1 oo% respeoti vamente da captura de Pomadasyidae e A frequencia mcix:ima 
de ocorrencia foi identificada na primeira subarea ate 20m (77,8%) e a mini 
ma, na subarea de Machese a profundidades superiores a 50 m (14,3%). 
As melhores capturas na subarea Moebase + Q.uelimane II at~ 10,5 kg/h foram 
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registad.as a profund.idades entre 15 e 20m, e na subarea Machese no interv§_ 
lo entre 15 e 25m- 57,78 kg/h. As capturas m~d.ias constituiram 0,9 e 
4,21 kg/h respeetivamente. 
Outros representantes desta familia foram registados nas capturas em quanti 
dades insignificantes. 
Os representantes das famflias Drepanidae, Polynemidae, Priacanthidae e de 
outras famflias n~o tern importancia comercial. 
4. Conclus~o 
As investigagoes efeetuadas em Julho-Agosto de 1981 a bordo do "Pantikapey" 
mostraram, que apesar da grande diversidade espeeffica de peixes demersais 
da zona investigada do Banco de Sofala, as capturas s~o basicamente consti 
tufdas pelos representantes de 6 famflias: Sciaenid.ae, Mullidae, Trichiuridae, 
Nemipteridae, Synodontidae e Pomadasyidae. Para eles ~ caracterfstica a dift 
tribuig~o localizada nos limites da plataforma continental. Assim, peixes 
das famflias Sciaenidae, Trichiuridae e Pomadasyidae registam-se em grandes 
quantidades ate a profund.idades de 40-50 m. A profundidades superiores a 50 m 
nas capturas de arrasto dominam representantes de Mullidae, Synodontidae e 
Nemipteridae. 
Com base na analise da d.istribuig~o das capturas segundo diferentes sub~eas 
e intervalos das profundidades pode-se notar que: 
1) Na subarea de Moebase + ~uelimane II a profundidades entre 13 e 20m, 
basicamente as eapturas s~o compostas de representantes das famflias 
Sciaenidae, Trichiuridae e Mullidae, onde as suas capturas medias COUft 
tituiram 7,9; 7,6 e 6,3 kg/h respectivamente; 
2) Subarea Machese as profundidades entre 15 e 90 m dominaram Mullidae, 
Synodontidae e Nemipteridae e as suas capturas medias eonstituiam 
30,14; 8,4 e 8,0 kg/h respectivamente. Os tamanhos de Upeneus vittatus 
oseilaram entre 10 e 16 em (eomprimento media- 12,77 em), Upeneus 
bensasi entre 11 e 18 em (comprimento media - 14,08 em) e Upeneus tragula 
-entre 14 e 20 em (comprimento media- 16,17 em), Saurida undosguamis-
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~entre 16 e 34 em (comprimento m6dio- 21,54 em) Nemipterus delagoae 
entre 11 e 26 em (comprimento m6dio - 16,56 em). 
3) Subarea Beira a profundidade de 55 m as capturas foram compostas de 
Nemipteridae e Synodontidae. 
As capturas medias constituiram 36,8 e 24,8 kg/h respectivamente. 
A composig~o em tamanhos de Nemipterus delagoae esti representada por indi-
vfduos de comprimento compreendido entre 15-28 em (comprimento media - 20 em) 
e Saurida undosguamis- 17-30 em (comprimento media - 19,72 em). 
Com base nos dados deste cruzeiro verific~se que urn nlimero reduzido de f~ 
lias possui grande importancia comercial no Banco de Sofala. Contudo e neces 
sario fazer cruzeiros, noutros periodos do ano, pais e possivel que apare-
gam nas capturas representantes de outras familias que sejam abundantes e 
que tenham importancia comercial. 
Para determinag~o das zonas de concentrag~ de peixes demersais, definig~ 
de periodos de desova, grau de replecg~o, migrag5es s~o necessarias inves-
tigagoes regulares nas duas estag5es do ano, n~o so em navios de investi~ 
goes como em navios da frota comercial. 
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TABElLA 2.1.1.- Caracter!stica de capturas na subarea Hoebase + Q.uelimane II, em Julho de 1981 
Grupos At~ 20 m 
de Composig~ espec!fica Captura kgfh Peixes kg 96 
. j)_or subarea 
Sciaenidae 294,08 8,9 7,9 
Hullidae 207,71 6,3 5,6 
Pomadasyidae 99,26 3,0 2,7 
Theraponidae 16,645 0,5 0,5 
Trichiuridae 280,00 8,5 7,6 Ul 
H Polynemidae 105,40 3,2 2,8 
.oj Synodontidae 76,65 2,3 2,1 Ul 
r:G Drepanidae 16,215 0,5 0,4 
l'il Cynoglossidae, Bothidae, Soleidae, Psettodidae 24,955 0,7 0,7 ~ 
l'il Lutjanidae 1,1 0,03 o,o; 
R Platycephalidae 2,58 0,07 0,07 
Hugilidae 2,87 o, 1 o, 1 
Apogonidae 2,10 o, 1 o, 1 
T 0 TAL 1 129,565 34,1 30,5 
Le:i.ognatidae 1 096,95 33.1 29,6 
Engraulidae 275,67 8,3 7.4 
Clupeidae 228,62 6,9 6,2 
Ul Sphyraenidae 229,11 6,9 6,2 
0 Carangidae 87,195 2,6 2,4 0 
H Scombridae 25,605 0,8 0,7 
<.'l Scomberomoridae 50,70 1,5 1.4 ~ 
H Apolectidae 50,51 1,5 1,4 
l'il Ariommidae 35,66 1,1 1,0 ill 
~lenidae 6,89 o,2 0,2 
T 0 TAL 2 086,91 63,0 56,4 
Rajiidae 8,45 0,2 0,2 
Tubar1io 14,,0 0,4 0,4 
Peixes demersais n1io comerciais 76,34 2,3 2,1 
Captura total 3 315,265 100 
Captura m~dia por hora de arras to 89,6 
NUmero de horas de a= as to 37,0 
NUmero de arrastos 18 
TA.BELA 2.2.2. - Caracteristica das capturas de peixes na subarea !1achese segundo os dados do barco "Pantikapey", em Julho de 1981 
Profundidades de pesca, m 
Grupos de 
Peixes Compo sigtl:o das capturas ate 30 30 - 50 mais de 50 Total por subarea 
kg % kg % kg % kg % 
Sciaenidae. 169,72 3,9 -
-
- - 169,72 2,8 
Jllullidae 115,87 2,8 601,63 48,0 54,135 10,5 771 '635 12,6 
Pomadasyidae 99,43 2,3 0,6 . 0,05 7.97 1 ,5 108,00 1,8 
Synodontidae 78,75 1,8 98,16 7,8 38,605 7,5 215,515 3,5 
Theraponidae 81 ,93 1,9 1,35 o, 1 
- -
83,28 1,4 
Polynemidae 27,24 0,6 - - - - 27,24 0,5 
Trichiuridae 91,62 2,1 
- -
0,2 0,04 91,82 1,5 
Nemipteridae 16,93 0,4 8),77 6,7 101 '14 20,2 204,84 3,3 
Demersais Priacanthidae 0,44 + 0,94 o, 1 12,62 2,4 14,00 0,2 Luthianidae, Lethrinidae - - o, 12 0,01 9.79 1,9 9,91 0,2 
Se=anidae - - 112,2 9,0 4,95 1,0 117,15 1,9 
Sparidae 
- -
6,39 0,5 110,79 21,5 117,18 1,9 
Bothidae, Psettodidae., Soleidae 40,91 0,9 
-
0,62 o, 1 41,53 0,7 
Triglidae - - 1 '14 0,09 2,09 0,4· 3,23 o, 1 
Sillaginidae - - 0,21 0,02 - - 0,21 + 
Pla tycephalidae 
- -
11,82 0,9 6,55 1,3 18,37 0,3 
Fistulariidae - - o, 18 0,01 5.97 1 '1 6,15 o, 1 
Total 7_22_,_8_4 16,6 918,51 _73.. 3 35_8 .43 69,4 1 999.78 32.7 
Carangidae - 529,41 12,2 132,57 10,6 32,365 6,3 694,345 11,4 
Clupeidae 1 314,02 30,3 o, 10 0,01 
- - 1 314,12 21,5 





Leiognathidae 140,21 3,2 0,06 0,01 - - 140,27 2,3 
Pelagicos Scombridae 862,41 19,9 18,4 1 ,5 o, 15 0,02 880,96 14,4 Scomberomoridae 135,82 3,1 91,6 7,3 22,45 4,3 249,87 4,1 
Sphyraenidae 106,19 2,4 36,4 2,9 0,39 o, 1 142,98 2,3 
Ariommidae 57' 12 1,3 - - 0,21 0,04 57,33 0,9 
Apolectidae 27,24 0,6 -
- - -
27,24 0,4 
Ge=idae 11,04 0,2 o, 15 0,01 
- -
11,19 0,2 
Total -;- )';1 17~ 6.7 27928 22.3 _55_, 56 10 8 3 666.02 60 0 
Rajiidae 49,6 1 '1 8,62 0,7 - - 58,22 0,9 
Tubaroo 227,0 5,3 14,35 .1 '1 55,6 10,8 296,95 4,9 
Peixes noo comerciais 12,31 0,3 32,45 2,6 46,74 9,0 91,5 1,5 
Captura total, kg 4342,925 100 1253,21 100 516,335 100 6112,47 100 
Captura media por hora de arrasto 377,65 164,9 79,44 238,77 
Numero de horas de arrasto 11,5 7,6 6,5 25,6 








































TABELA 2.3.3. - Caracterfstica de capturas na subarea da Beira ern Julho de 1981 
50 rn Captura rn~dia 
Grupos de Peixes Cornposig~ especifica por hora de 
kg 96 arras to 
Nernipteridae 147' 22 15,0 36,8 
Synodontidae 107,29 10,9 26,8 
Denticidae 44,1 4.5 11,0 
Hullidae 18,12 1,8 4,5 
Rachycentridae 14,4 1,5 3,6 
Demersai.s 
Sparidae 13,12 1,3 3,3 
Pornadasyidae 0,35 0,04 0,08 
Fi stulariidae 1 ,3 0,1 0,3 
Echeneidae 4.44 0,4 1 '1 
Platycephalidae 14,4 1,5 3,6 
T 0 T A L 364,74 37,1 91,2 
Carangidae 179,85 18,3 45,0 
Clupeidae 0,42 o,o6 o,1 
Pelagicos Scornbridae o,6o 0,1 o,1 
Scornberornoridae 111,70 11,4 27,9 
T 0 TAL 292,57 29,8 73,4 
Rajiidae 120 12,1 30,0 
Tubar~ 180 18,3 45,0 
Peixes n~ comerciais 25,96 2,6 6,5 
Captura total, kg 983,27 
Captura rn~dia por hora de arras to 245,82 
Nlirnero de horas de arrasto 4 
Nlirnero de arrastos 4 
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TABELA 2.3.4. - Caracteristica das captuxas de peixes par zonas no :Banco Sofala em Jul.ho de 1981 
Zona Sul Zona Harte Total par .Uea Grupos de ComposigfuJ d.as capturas investi;:ada peixes kg % kg % kg 76 
Sciaenidae 169,72 ! 2,4 
I 
294,08 8,9 463,8 4,5 I 
J.!ullidae 7891755 I 11 11 207,71 6, 3 997,465 
9,6 
Pomadasyidae 108,35 1,5 99,26 3,0 207,61 2,0 
Synodontidae 322,805 4,5 76,65 2, 3 399,455 3,8 
Theraponid.ae 83,28 1,2 16,645 0,5 99,925 1 ,o 
Polynemidae 27,24 0,4 105,40 3,2 132,64 113 
Trich.iuridae 91,82 1 I 3 280,0 8,5 371,82 3, 6 
Uemipteridae 352,06 s,o 
- -
352,06 3,4 
Priacanthidae 14,00 0,2 
-
- 14,00 0,1 
Luthianidae, Lethrinid.ae 9,91 0,1 1,1 0,1 11,01 0,1 
en 









Bothidae, Psettodidae, Soleid.ae, Cynoglossidae 41,53 0,6 24,955 0,7 66,485 0,6 
"' 
Triglid.ae 3,23 0,1 - - 3, 23 0,03 ~
"' 
Sillaginidae 0,21 + - - 0,21 + 
R Platycephalidae 32,77 0,5 2,58 0,1 35,35 0,3 
Fistulariid.ae 7,45 0,1 - - 7,45 0,07 
Hugilidae 
-
- 2,87 0,1 2,87 0,03 
Apogonid.a.e 
- -
2,1 0,1 2,1 0,02 
Drepanidae 
- -
16,215 0,5 16,215 o, 1 
Denticidae 44,1 o,6 - - 44,1 0,4 
Echeneidae 4,44 0,1 - - 4,44 o,os 
Rachycentrid.ae 14,4 0,2 - - 14,4 0,1 
TOTAL 2 364,52 33,3 1129,565 34,1 3 494,085 33,6 
Carangidae 874,195 12,3- 87,195 2,6 961,39 9,2 
Clupeidae 1 314,54 18,5 228,62 6, 7 1 543,16 '!4,8 
Engraulidae 147,715 2,1 275,67 8,3 423,385 4,1 
Leiognathida.e 140,27 2,0 1 096,95 33,1 1 237,22 11,9 
"' 0 Scombridae 881 ,56 12,4 25,605 o,e 9071165 e, 7 
0 Scomberomoridae 361 ,57 5 '1 so, 70 1,5 412,27 4,0 H 
"' 
Sphp:aenidae 142,98 2,0 229,11 6,9 372,09 3,6 
"1 Apolectidae 27,24 0,4 50,51 1 I 5 77.75 o, 7 H 
"' 
Ariomrnidae 57,33 o,e 35,66 1,1 92,99 0,9 
'" Gerridae 11 I 19 0,2 - - 11 119 0,1 
Henidae 
- -
6,89 0,2 6,89 0,1 
T 0 TAL 3 958,59 55,8 2 086,91 62,9 6 045,5 58,1 
Rajiidae 178,22 2,5 ·8,45 0,3 186,67 1,8 
Tub<Uao 476,95 6, 7 14,0 0,4 490,95 4.7 
Peixes nf'io comerciais * 117,46 1,6 [6,34 2, 3 192,8 1.9 
Ca:ptura total, kg 7 095,74 100 3 315,265 10 411,005 
Captura m8dia por ho.ra de arrasto 239,72 89,6 156,32 
NUme:ro de ho:ras de arrasto 29,6 37 ,o 66,6 
NUmel'o de a.r.rastos 24 18 42 
Obs.* Neste grupo de peixes est~o incluidas as seguintes fa.rnilias: Aluteridae 1 Balistidae 1 Diodontidae, Lagocephalidae, 
Ostracion tidae) Ogcoce:phalidae, Zanelidae, Nonocantid.ae, Scor:paenidae, Plotosid.ae .. 
' 
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ANEXO 1.- Composig~ especifica e frequ€ncia de ocorr€ncia de peixes demersais em diferentes intervalos 
de profundidade e subareas (Banco de Sofala em Julho de 1981) 
Subarea investigada 
Hoe base + J.lachese Be ira 
__ Quelimane II 
COHPOSIQl{O ESPEC!FICA Profundidade, m 
at~ 20 at~ 50 I mais de 50 I Total 55 I 
Frequencia de ocorrencia em % 
AIUTERIDAE I I 
Alutera monoceros 
- - I 14,3 35,0 
APOGONIDAE I 
Apogon quadrifasoiatus 33,3 - 7,7 5,0 
BAIISTIDAE 
Abalistes stellatus 
- 15,4 28,6 20,0 50,0 
BOTHIDAE 
Bothus pantherinus 16,7 15,4 14,3 15,0 25,0 
Citharoides macrolepis 
- -
28,6 10,0 25,0 
CYNOGLOSSIDAE 












- - 14,3 5,0 
DREPANIDAE 




15,4 100 45,0 75,0 
GALEORHINIDAE 
Scoliodon Halbeehmi 11,1 30,8 42,9 35,0 25,0 












L§!gocepha,l us ~ 44.4 30,8 71,4 45,0 100 
SE!:!aeroides pelurospilos 23,1 28,6 25,0 75,0 
LETHRINIDAE 
Lethrinus sp, 14,3 5,0 
LUTJANIDAE 
Lut,janus vitta - 7.7 28,6 15,0 -
Lutjanus fulviflamma - - 14,3 5,0 -
Lut,ianus . gibbus 5,6 
- - -
J•!ONOCANTHIDAE 
Stephanolepis rectifrons 30,8 57' 1 40,0 100 
Stephanolepis freyoineti 14,3 5,0 
IIDGILIDAE 
Hugil cephalus 22,2 
- - - -
HULLIDAE 





46,1 100 65,0 100 
Upeneus tragula 







38,6 100 60,0 100 
i 
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ANEXO 1.- (cont.) 
Subarea investigada 
Hoebase + Hachese Be ira 
_Quelimane II 
CONPOSIQJ(O ESPECfFICA Profundidade, m 
ate 20 i ate 50 mais de 50 Total 55 
Frequencia de ocorrencia em % 
OGCOCEPHAIIDAE 
Halieuthea fitzimonsi 
- 7.7 - 5,0 25,0 
OSTRACIONDONTIDAE 
Lactoria cornuta 
- 15,4 - 10,0 -
PLATYCEPHALIDAE 




Plotosus anguilaris 61 '1 7,7 5,0 
POLYNEl1IDAE 
Pol;ygernus sextarius 100 38,5 25,0 
POHADASYIDAE 
Pomadasys maculatus 77,8 38,5 14,3 30,0 
Pomadasys hasta 33,3 












Psettodes erumei 11,1 23,1 14,3 20,0 25,0 
RACHYCENTRIDAE 
Rachycentron canadus 
- - - ' -
25,0 
RHINORATIDAE 
Rhygcho ba tus d,jeddensis 11,1 15,4 57' 1 30,0 25,0 
SCIAENIDAE 




Johnius belengerii 44.4 23,1 - 15,0 -




15,4 14,3 15,0 50,0 
Apistus carinatus 
- 7.7 14,3 -
SERRANIDAE 
Jl!pinephelus ~arnmatophorus 
- 7.7 28,6 15,0 
SILLAGINIDAE 
~ sihama 
- 7.7 - 5,0 
SOLEIDAE 
Coryphaenosopia cornuta 5,6 7.7 14,3 1o,o 25,0 
SPHYRNIDAE 
fu2hm zygaena 7.7 5,0 
fu2hm le>Tini 7,7 5,0 
fu2hm spp. 15,4 10,0 25,0 
SPARIDAE 
Pagelus natalensis - 57,1 20,0 75,0 
Cgrysoblephus gibbiceps 







Litho!l!!athus sp, - 14,3 5,0 
SYNANCIIDAE 
11inous trach;ygocephalus 5,6 57,1 20,0 50,0 
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uelimane II Hachese Be ira 
COJ.!POSIQl(O ESPEC!FICA Profundidade, m 
aM 20 ate 50 mais de 50 Total 55 
Freq_uencia de ocorrencia em 96 
SYNODONTIDADE 
Saurida undosguamis 61 '1 76,9 100 85,0 100 
Trachynocephalus !!1YQE!! 
- 46,1 85,7 6o,o 100 
THERAPONIDAE 
Therapon theraps 61 '1 46,1 30,0 -
Therapon ,jarbua 
- 7.7 5,0 -
TORPEDINIDAE 
Heterona.roe ~ 
- 7,7 - 5,0 -
TRICHIURIDAE 
Trichiurus lepturus 100 46,1 28,6 40,0 
TRIGLIDAE 
Lepidotrigla natalensis 28,6 10,0 25,0 
ZANELIDAE 
Zanelus cornutus 5,0 
NUmero de a.rrastos 18 13 7 20 4 
NUmero de familias 43 
NUmero de esp6cies 69 
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ANEXO 2. Composigao espec{fica e frequ8ncia de ocorr8ncia de peixes pel~cos em diferentes 
intervalos de profundidade e subareas no Banco de Sofala em Julho de 1981 
Subarea investigacta 
Hoebase e I Hachese 
Composig~ especifica Q,uelimane II Profundidades m 
ate 20 ate 50 mais de 50 
Freauencia de aparecimento em % 
APOLECTIDAE i I 
Apolectis niger 88,9 23,1 I 15,0 
-
ARIONNIDAE 
Ariomma indica 61 '1 30,8 14,3 25,0 
CARANGIDAE 
Caranf'l2ides malabaricus 50,0 69,2 57,1 65,0 
Caranf'l2ides fulvoll:!Otatus 5,6 15,4 
-
10,0 
Caranf'l2ides microblachium 5,6 - - -
Caranf'l2ides armatus 
- 15,4 - 10,0 
Caran@ides spp. 








76,9 71,4 75,0 
Chorinemus tol 22,2 23,1 
-
15,0 
Selar crumenophthalmus 5,6 30,8 14,3 25,0 
Hegalaspis corciyla 61 '1 7.7 - 5,0 




Dussumieria elepsoides 33,3 7.7 - 5,0 
Hilsa kelee 16,7 23,1 
-
15,0 
Pellona ditchela 83,3 38,5 
-
25,0 







- 7.7 - 5,0 
ENGRAULIDAE 
Thryssa vitrirostris 88,9 30,1 14,3 25,0 
Thryssa setirostris 44,4 15,4 - 10,0 
GERREIDAE 
Gerres filamentosus 
- 15,4 - 10,0 
LEIGNATHIDAE 
Leiognathus eguulus 55,6 15,4 
-
10,0 
Secutor insidiator 1oo,o 53,8 
-
35,0 
Gazza minuta 55,6 
- - -
Jo!ENIDAE 
Herre maculata 27,8 
- - -
SCOl•ffiEROr!ORIDAE 
Scomberomorus commersonii 33,3 
-
42,9 15,0 
Scomberomorus maculatus 11,1 7.7 28,6 15,0 
SCOl•ffiRIDAE 




Sphyxaena ,jello 44.4 30,1 - 20,0 
Sph;:gaena obtusata 
-
46,1 14,3 35,0 
NUmero de arrastos 18 13 7 20 
NUmero de familias 11 
Nllinero de especies 31 
Be ira 
55 
-
-
50,0 
25,0 
-
50,0 
-
25,0 
75,0 
-
50,0 
-
-
-
-
-
25,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·50,0 
-
25,0 
-
-
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